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La filosofia de la historia ha estat 
considerada freqüentment com la gran 
apostació del pensament de Hegel i en 
moments recents de revisió d'aquest 
pensament havia estat postergada: per 
immadura, per haver-la deixada Hegel 
quan la tenia encara en fase d'elaboració, 
i per la magre i barrejada base textual. 
L'autor la mostra com una peca en la que 
s'hi reflecteix tota la filosofia de Hegel, 
sense pero confondre-la en cap moment 
amb el tot, sinó distingint-la ben be tant 
pel seu objecte com pel seu metode. 
El present treball, publicació 
d'una part de l'extensa tesi doctoral 
dirigida per Ramon Valls Plana, té dues 
parts ben diferenciades. La primera tracta 
uns «cossos de doctrina» que «serveixen a 
Hegel com a base conceptual i clau 
hermeneutica a partir de la qual interpretar 
i donar sentit a la masca ingent de dades i 
esdeveniments de la historia universal» 
(p. 19). Aquests cossos de doctrina, 
exposats en els 5 primers capítols (que van 
precedits d'una introducció en la que es 
situa el tema tant en el conjunt del 
pensament modein com en el de la filosofia 
hegeliana), són: «La llibertat. la meta de la 
historia», «L'estat i les constitucions 
polítiques», «El paper de la religió en la 
historia», «Esperit versus naturan. El 
darrer, dedicat a «L'astúcia de la raó, o 
com la logica s'imposa en i per mitja de 
l'empiria», ja no és un cos qualsevol, sinó 
«el mecanisme que els unira [els altres 
cossos anteriors] i dotara de diiiamicitat el 
conjuntn (p. 20). Es un capítol clau pel 
paper que aquest temajugaen la filosofiade 
la historia de Hegel i per a la comprensió de 
la tematica de la tesi de Mayos, la unió de 
logica i empiria, i també per lo ben tractat 
que esta. 
La segona part (formada per 
l'amplíssim capítol7) esta dedicada a un 
aprofundiment del status de la filosofia 
hegeliana de la historia: el seu lloc 
sistematic i larelació entre logica i empiria, 
a més d'alguns interessants apartats sobre 
el progrés'i la fi de la historia. El lloc 
sistematic de la filosofía de la historia no 
és pensat com a pura referencia a les altres 
pasts del sistema, sinó segons el model del 
tot en la part: totes les altres parts 
(expressament lafilosofia de l'esperit, pero 
indirectament també la filosofia de la 
natura i la Logica) s'hi reflecteixen. La 
connexió amb la filosofia de l'esperit és 
formulada amb aquesta «tesi evident i 
d'amplies conseqüencies: la filosofia de 
la historia universal conté la totalitat de la 
filosofia de l'esperit hegeliana» (p. 159). 
La diferencia respecte a l'exposició 
sistematica de la filosofia de l'esperit rau 
en que mentres aquesta segueix una 
ordenació 16gico-sincr6nico-sistematica, 
en la filosofia de la historia hi trobam una 
ordenació logico-diacsbnico-hictorica (p. 
160). Aquesta ordenació constitueix 
l'especificitat de la filosofia de la historia 
que «rau en la realització empírica de 
l'esperit universal en un poble existent 
naturalment i exteriormentn (p. 162) i per 
tant constitueix la diferencia respecte al 
sistema i a altres obres, com són la historia 
de la filosofia i la Fenomenologia de 
l'esperit, la diferencia entre les quals «rau 
basicament en la diversa referencia a 
l'empirian (p. 179). D'aquesta concepció 
de l'especificitat de la filosofia de la 
historia en surt el tema clau: la relació 
entre logica i empiria, ja que «en cap altre 
text com en aquest, Hegel no es compromet 
tant a cercar aquesta logica sota, en i per 
mitja de l'existkncia empírica» (p. 171). 
La relació entre logica i empiria és 
d'immankncia: «En la filosofia de la 
historia ens trobam sempre una logica que 
viu i vitalitzaimmanentment la matenalitat 
empírica de la historia. [...] No hi ha, 
doncs, una lbgica trascendent de l'empiria 
ni tampoc aquesta no és trascendent a la 
primera, sinó que totes dues s'impliquen i 
poden ser considerades coma moments de 
la idea» (p. 204). 
Un poc problemitica me pareix 
la relació establerta entre la filosofia de la 
historia i l'esperit absolut, de tal manera 
que crec que delata una certa contradicció 
en lainterpretació de Hegel que se proposa. 
Per una part s'afirma que l'esperit absolut 
és en certamanera representat per lareligió 
(p. 77) i corn a tal és tractat; la religió és 
entesa sobretot per la seva funció social: 
educadora i legitimadora (pp. 7 1 s . ) ;  així 
es ve a donar la primacia a allo polític, a 
l'esperit objectiu, ja que l'absolut és posat 
al seu servei; peroper altrapart s'assenyala 
la importancia del saber, ja que la 
reconciliació en darrer terme es dóna en 
l'autoconeixement, tal corn indica sobretot 
l'espent absolut que culminaen lafilosofia, 
l'exposició de la qual és a més rematada 
amb la cita aristotélica sobre el noesis 
noeseos. Segurament el text mateix de les 
Llicons sobre la filosofia de la historia 
universal afavoreixen una tal primacia 
d'allo polític, i per tant s'havia de 
confrontar amb una acurada consideració 
del lloc concret de la filosofia de la historia 
en el sistema, corn a conclusió de l'esperit 
objectiu i pas a l'absolut, la qual sembla 
que hauna pogut donar raó millor del 
paper i de l'estatus també de l'esperit 
absolut. De totes maneres és una qüestió 
que només de manera indirecta afecta al 
tema tal corn esta enfocat de l'estudi, és 
una qüestió que hi ressona només corn a 
música de fons, encara que alguna vegada 
passi al primer pla. 
No hi ha dubte que s'afronta un 
tema basic de la filosofia de la historia en 
general i de la hegeliana en particular, així 
corn també un tema fonamental de la 
filosofia hegeliana en general. De fet, ex- 
plicant aquesta relació entre logica i empi- 
ria s'expliquen moltes peces de l'engra- 
natge del complexe sistema hegelia, com 
per exemple la distinció entre enteniment 
i raó, realitat factica i realitat efectiva, 
captació racional de  la realitat, la 
identificació entre real i racional, etc. Es 
també un bon moment -i l'autor l'aprofita 
amb intel.ligkncia- per aclarir prejudicis, 
imatges precipitades, falses o unilaterals, 
presentacions simplistes que no estan a 
l'altura ni poden donar compte de la 
complexitat d'aquesta filosofia, de les que 
sempre ha estat plegada la vulgarització 
de la filosofia hegeliana. El treball esta 
dedicat a la filosofia de la historia i per tant 
sobretot a les Llicons sobrefilosofia de la 
historia universal, pero, pel mateix 
enfocament del tema i la comprensió de la 
filosofia de la historia hi ressona tot el 
sistema i l 'autor mostra un bon 
coneixement ben aprofondit del conjunt. 
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